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ถาม - ตอบ: การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายไทย 
เน้นพรบ. ความผิดว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (ตามที่แก้ไขแล้ว) 
Q and A: Suppression of Computer Related Crimes under 
Thai Laws, Focusing on the 2007 Computer Crime Act (as amended) 
 
ปกรณ ธรรมโรจน์  
Pakorn Dhammaroj 
 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่  3  (ประจ าป งบประมาณ 2562) วิชากฎหมายเกี่ย วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี วันที่  7 สิงหาคม 2562  
 
ขอสอบ์์นายหนึ่ง์รู้ข้อมูลส่วนบุคคลของนายสอง์ซึ่งเป็นเพ่ือนนักศึกษา์และรู้ว่านายสองมีบัญชีเงินฝาก์กับ
ธนาคารกรุงธน์นายหนึ่งเชื่อมต่ออินเทอร เน็ตซ่ึงให้บริการโดยบริษัท สี่บี จ ากัด์ผู้ให้บริการอินเทอร เน็ต์(ISP: 
Internet Service Provider) ไปยังเว็บไซตของธนาคารกรุงธน์และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนายสองทําการ์
สมัครใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ์ (E – Banking) กับบัญชีเงินฝากของนายสองจนได้บัญชีผู้ใช้ และ
รหัสผ่าน์(Username & Password) สําหรับการทําธุรกรรมธนาคารอิเล็กทรอนิกส ์(E – Banking) บัญชีเงิน
ฝากของนายสอง์โดยนายสองไม่รู้เห็นยินยอมด้วย์แล้วนายหนึ่งใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & 
Password) ดังกล่าว์สั่งทํารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของนายสองไปเข้าบัญชีเงินฝากของนายสามที่
นายหนึ่งถือบัตรเบิกถอนเงินสด์A.T.M. และทําการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปจํานวน์5,000์
บาท์โดยนายสามไม่รู้เห็นยินยอมด้วย์ 
 
 
                                                          

 อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด์ สํานักงานอัยการพิ เศษฝ่ ายคดีอาญา์ 2์  

 Provincial Public Prosecutor attached to the Office of the Attorney General 
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ให้ท่านวินิจฉัยและวางแผนการสอบสวนในประเด็นดังนี้์์์ 
ค าถาม์1.1 การกระทําของนายหนึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา์และพรบ.ว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์หรือไม่์อย่างไร์และ์1.2์กรณีที่นายสองและธนาคารกรุงธน์
มิไดร้องทุกข ตามกฎหมาย์พนักงานสอบสวนจะยังคงดําเนินคดีในข้อใดได้บ้าง์(10์คะแนน)์์์ 
ค าตอบ 1.1์การที่นายหนึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนายสอง์ทําการสมัครใช้บริการธนาคาร์
อิเล็กทรอนิกส (E – Banking) ผ่านเว็บไซต ของธนาคารกรุงธนให้กับบัญชีเงินฝากของนายสอง์จนได้
บัญชีผู้ใช้์และรหัสผ่าน์(Username & Password) สําหรับการทําธุรกรรมธนาคารอิเล็กทรอนิกส (E – 
Banking) บัญชีเงินฝากของนายสองโดยนายสองไม่รู้เห็นยินยอมด้วย์เป็นการปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับ
โดยพฤติการณ เห็นได้ว่า์เป็นการแอบอ้างตนเป็นนายสองโดยได้กระทําเผื่อให้ธนาคารกรุงธนหลงเชื่อว่า
เป็นเอกสารที่แท้จริงที่นายสองเป็นผู้สมัครใช้บริการและเป็นการใช้หรืออ้างเอกสารปลอมดังกล่าว ์โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายสองและธนาคารกรุงธน์นายหนึ่งมีความผิดฐานปลอมเอกสาร
และใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา์264์ประกอบมาตรา์268์์์ 
นายหนึ่งใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) ดังกลาว์สั่งทํารายการโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากของนายสองไปเข้าบัญชีเงินฝากของนายสาม์ที่นายหนึ่งถือบัตรเบิกถอนเงินสด์A.T.M. และทํา์
การเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปจํานวน์5,000์บาท์โดยนายสามไม่รู้เห็นยินยอมด้วย์ถือเป็น์
การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร และข้อมูลคอมพิวเตอร สําหรับให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  
(E – Banking) ของธนาคารกรุงธน์ที่มีการกําหนดให้ใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) 
เป็นมาตรการปองกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ์และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับนายหนึ่งตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์5, 7์์์ 
ทั ้ง ย ัง ถือ เ ป นกา ร แก้ไ ข ์ เ ปลี ่ย นแปล ง ์ห รือ เ พิ ่ม เ ติม ไ ม่ว ่า ทั ้ ง หมดหรือ บ า งส่ว น ์ ซึ ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร ของธนาคารกรุงธน์สําหรับการทําธุรกรรมธนาคาร อิเล็กทรอนิกส  
(E – Banking) บัญชี เ งินฝากของนายสองโดยมิชอบและกระทํา โดยทุจริต ์หรือโดยหลอกลวง์
นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร ปลอม์คือการทําธุรกรรมโดยพฤติการณ แสดง
ตนเป็นนายสองเจ้าของบัญชี เงินฝากที่แท้จริง ์และเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ์คือการสั่ งทํารายการ
โอนเงินในบัญชี เงินฝากของนายสอง์ทั้ งที่ความ จริงแล้วนายสองไม่ได ทํารายการและไม่รู้ เห็น
ยินยอมด้วยโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายที่มิ ได้กระทําต่อประชาชน์แต่ เป็นการกระทํา
ต่อธนาคารกรุงธน์ซึ่ ง เป็นบุคคล์และมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหม า ยอ าญา อัน เ ป ็น ค ว ามผิด ต าม พร ะร าชบัญญัต ิว ่า ด้ว ย ก า ร ก ร ะทํา ค ว า มผิด เ กี ่ย ว กับ
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คอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์9์และ์14์(1)์ประกอบวรรคท้าย์โดยความผิดตามมาตรา์14์
(1)์ประกอบวรรคท้ายเป็นความผิดอันยอมความได้ ์ ์์ 
์โดยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) ที่ธนาคารกรุงธนหลงเชื่อออกให้สําหรับใช้กับ
บัญชีเงินฝากของนายสอง์ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส ประเภทข้อมูล์รหัสฯ์ตามประมวลกฎหมายอาญา์
มาตรา์1์(14)์(ข)1์การที่นายหนึ่งใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารกรุงธน์ผู้ออกได้ออกให้แก่นายสอง์เป็นผู้
มีสิทธิใช้โดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารกรุงธน์และนายสอง์และเป็นการ์
กระทําเก่ียวกับบัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้์เพ่ือใช้ประโยชน ในการชําระค่าสินค้า์ 
ค่าบริการ์หรือหนี้อ่ืนแทนการชําระด้วยเงินสด์หรือใช้ เบิกถอนเงินสด์จึงเป็นความผิดฐานใช้บัตรบัตร
อิเล็กทรอนิกส ของผู้อ่ืนโดยมิชอบฯตามประมวลกฎหมายอาญา์มาตรา์269/5์ประกอบเหตุฉกรรจ มาตรา์
269/7์์์์ 
ส่วนการที่นายหนึ่งโอนเงินจากบัญชีนายสองไปยังบัญชีเงินฝากของนายสามที่นายหนึ่งถือบัตร
เบิกถอนเงินสด์A.T.M. และทําการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากของนายสามไปจํานวน์5,000์บาท์
โดยนาย์สามไม่รู้ เห็นยินยอมด้วย์เป็นการใช้บัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารกรุงธน์ผู้ออกที่ได้ออก
ให้แก่นายสาม์เป็นผู้มีสิทธิใช้โดยมิชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารกรุงธน์และ
นายสาม์และเป็นการเอาทรัพยเงินสดของธนาคารกรุงธน์ไปจากบัญชีเงินฝากของนายสองและนายสาม
ไปโดยทุจริต์จึงเป็น์ความผิดฐานใช้บัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส ของผู้อื่นโดยมิชอบฯ์ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา์269/5์ประกอบเหตุฉกรรจ ์มาตรา์269/7์และฐานลักทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา์334์์์ 
ค าอธิบายเพิ่มเติม์การที่นายหนึ่งกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของนายสองทําการสมัครใช้บริการธนาคาร
บัตรอิเล็กทรอนิกส (E – Banking) ในระบบคอมพิวเตอร เป็นการทําเอกสารบัตรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีสถานะทาง์
กฎหมายเท่ากับเอกสารกระดาษตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิบัตรอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.์2544์
                                                          
1 ประมวลกฎหมายอาญา์ 
มาตรา 1์ในประมวลกฎหมายนี้์(14)์“บัตรอิเล็กทรอนิกส ”์หมายความว่า์์ 
(ก)์เอกสารหรือวัตถุอื่นใด์ไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ซึ่งจะระบุช่ือหรือไม่ก็ตาม์โดย
บันทึก์ข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน์ไฟฟ้า์คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า์หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน์
ซึ่งรวมถึง์การประยุกต ใช้วิธีการทางแสง์หรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร์ตัวเลข์รหัส์หมายเลข
บัตร์หรือ์สัญลักษณอื่นใด์ท้ังที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า์์ 
(ข)์ข้อมูล์รหัส์หมายเลขบัญชี์หมายเลขชุดทางบัตรอิเล็กทรอนิกส ์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใด์ๆ์ที่ผู้ออกได้ออก
ให้แกผู่้มี์สิทธิใช้์โดยมไิด้มีการออกเอกสาร หรือวัตถุอื่นใดให้ แตม่ีวิธีการใช้ในท านองเดียวกับ (ก)….. 
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มาตรา์7์การปลอมเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือข้อมูลคอมพิวเตอร ที่เข้าลักษณะเป็นเอกสารตามประมวล
กฎหมายอาญา์มาตรา์1์(7)2์จึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารได้ตามแนวคําวินิจฉัยค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
265/25433 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4311/25574 ์์์์์์์์ 
กรณีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) ที่ธนาคารกรุงธนหลงเชื่อออกให้สําหรับ
ใช้กับบัญชีเงินฝากของนายสอง์ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส ประเภทข้อมูล์รหัส์หมายเลขบัญชี์หมายเลข์
ชุดทางอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องมือทางตัวเลขใดๆ์ที่ธนาคารกรุงธน์ผู้ออกได้ออกให้แก่นายสองเป็นผู้มี
สิทธิใช้โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้์แตมีวิธีการใช้ในทํานองเดียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส 
ปกติ์คือมีวิธีการใช้ เพื่อการระบุตัวตน์( Identification) และพิสูจนตัวตน์(Authentication) ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม์ประมวลกฎหมายอาญา์มาตรา์1์(14)์(ข)์แม้นายหนึ่งจะเปนผู้สมัครใช้
บริการ์แต่ธนาคารกรุงธนก็ไม่ได้ออก์ชุดรหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) ให้แก่
นายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้ การที่นายหนึ่งนําไปใช้จึงเปนการใช้โดยมิชอบ์(ปราศจากสิทธิตามกฎหมาย์:์
Without right) และเป็นความผิดตามกฎหมาย์์ 
                                                          
2 ประมวลกฎหมายอาญา์ 
 มาตรา 1์ในประมวลกฎหมายนี้์ (7) “เอกสาร”์หมายความวา์กระดาษหรือวัตถุอื่นใด์ซึ่งได้ทําให้ปรากฏ
ความหมาย์ดวยตัวอักษร์ตัวเลข์ผัง์หรือแผนแบบอยางอื่น์จะเป็นโดยวิธีพิมพ ถ่ายภาพ์หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่ง
ความหมายนั้น 
3 ค าพิพากษาฎีกาที่ 265/2543์การกระทําของจําเลยที่์1์ที่ได้ทําการตั้งโปรแกรมสั่งเครื่องคอมพิวเตอร พิมพ 
คะแนนลงใน์กระดาษคําตอบของบุคคลทั้งสาม์และบันทึกคะแนนลงเทปบันทึกข้อมูล์ซึ่งเป็นเอกสารราชการของ
กองบัญชาการศึกษา์กรม์ตํารวจ์ตามความต้องการของจําเลยที่์1์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานและมีหน้าท่ีทําและกรอกข้อความลงใน
เอกสารดังกล่าว์ทําการแก้ไข์เพิ่มเติมคะแนนลงในเอกสารดังกล่าว์โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นและการแกไขคะแนนดัง
กลาว์เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ ใดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง์โดยเปนการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
กองบัญชาการศึกษา์กรมตํารวจ์กรรมการ์ตรวจข้อสอบ์ผู้เข้าสอบและประชาชน์การกระทําของจําเลยที่์1์จึงเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา์มาตรา์161์และ์มาตรา์265์์ 
4 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4311/2557 จําเลยที่์1 ถึงที่์3 ร่วมกันพิมพ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหนายอุปกรณ กันระเบิด์
พร้อมระบุ์เง่ือนไขในการสั่งซื้อ์ราคาขาย์และส่วนลดเง่ือนไขในการชําระเงิน์การส่งเสริมการขาย์และเงื่อนไขที่ทําใหต้ัวแทน
จําหน่ายสิ้นสุด์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร ถือเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ซึ่งเป็นวัตถุอื่นใด์ทําให้ปรากฏความหมาย์ซึ่ง
สามารถอ่านหรือเห็น์ความหมายได้โดยบุคคลที่พิมพ ตัวอักษรนั้นแล้วเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเป็นหลักฐาน์ซึ่งจําเลย
ที่์1 ถึงที่์3 สามารถ์นําไปใช้ได้เมื่อต้องการจะใช้ จึงเป็นเอกสารตามมาตรา์1 (7) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ กัน
ระเบิด์...เป็นเพียงเอกสาร์ที่ผู้เสียหายมอบอํานาจให้จําเลยที่์1 มีอํานาจทํานิติกรรมแทนผู้เสียหายเท่านั้น์ไมเป็นเอกสารอัน
เป็นหลักฐานแห่งการก่อตั้งสิทธิ์จึงไม่เป็นเอกสารสิทธิตามมาตรา์1 (9) จําเลยที่์3 จึงไม่มีความผิดตามมาตรา์265 คงมี
ความผิดตามมาตรา์264 
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ด ังนั ้น ์บ ัญช ีผู ้ใ ช ้แ ละรห ัสผ ่าน ์ (Username & Password) ในการงาน เ พื ่อ เ ข ้าถ ึง ระบบ
คอมพิวเตอร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร จึงมีสถานะเป็นมาตรการปองกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ์(Specific 
access prevention measure) ในองค ประกอบความผิดตามมาตรา์5์และมาตรา์7์แห งพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ.์2550์และถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา์1์(14)์(ข)์ด้วย์์ 
์ค าตอบ 1.2์พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีอาญาทั้งปวง์เว้นแต่เป็นคดีความผิดต่อ
ส่วนตัว์ห้ามมิให้ทําการสอบสวน์เว้นแต่จะมีคําร้องทุกข ตามระเบียบ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ์
อาญามาตรา์121์บรรดาความผิดดังกลาวในข้อ์1.1์มีความผิดในข้อหากระทําโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง์
นําเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร ปลอม์และข้อมูลคอมพิวเตอร อันเป็นเท็จ์โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายแก่บุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550
มาตรา์14์(1)์ประกอบวรรคท้าย์ทีเ่ป็นความผิดอันยอมความได้์ ์์ 
์เมื่อนายสองและธนาคารกรุงธน์มิได้ร้องทุกข ตามกฎหมาย์พนักงานสอบสวนจึงคงดําเนินคดี
ได้์เพียงความผิดอาญาแผนดิน์ได้แก่ ฐานปลอมเอกสารและใช้ เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา์264์ประกอบมาตรา์268 , เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร และข้อมูลคอมพิวเตอร 
ของผู ้อื ่นที ่ม ีมาตรการป ้องก ันการ เข ้าถ ึง โดย เฉพาะและมาตรการนั ้นม ิได ้ม ีไว ้ส ําหร ับตนตาม
พระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์5 , 7 แก้ ไข์
เปลี่ยนแปลง์หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร ของผู้ อื่นโดยมิชอบและ
กระทําโดยทุจริต์หรือโดยหลอกลวง์นําเช้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร ปลอม์หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคล์ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์9์และ์14์(1)์ประกอบวรรคท้าย, 
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส ของผู ้อื ่นโดยมิชอบในประการที ่น่าจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู ้อื ่นหรือ
ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา์269/5์ประกอบเหตุฉกรรจ ์มาตรา์269/7์ 
ค าถาม 2.1์พนักงานสอบสวนสามารถทําการสอบสวนในข้อหาความผิดตาม์พรบ.์ว่าด้วย
การ์กระทําความผิด เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร ์ พ.ศ.2550์ ด้วยตนเองได้หรือไม่ และ 2.2 ์จะขอให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์ทําการ
รวบรวมพยานหลักฐานมาไว้ ในสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด์
(10์คะแนน)์์ 
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์ค าตอบ 2.1์พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา
ความอาญา์มาตรา์121์วรรคแรก์พนักงานสอบสวนจึงมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาในข้อหาความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์ได้  
ค าตอบ 2.2์พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์์มาตรา์18์
กําหนดให้บรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณ ที่
ใช้เก็บขอมูลคอมพิวเตอร เป็นองค ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด์หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืน์พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้ พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งดําเนินการก็ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตามพระราชบัญญัติวด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์185์(1)์–์(8)์เฉพาะที่จําเป็นเพ่ือประโยชน ในการใช้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิดประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์296์กําหนดใหพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา์มีอํานาจรับคําร้องทุกข หรือรับคํากล่าวโทษ์
และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน์โดยในการจับ์ควบคุม์ค้น์การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดี์
                                                          
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์์์มาตรา์18์ภายใต้บังคับมาตรา์19์
เพื่อประโยชน ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการ์กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้์หรือใน
กรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง์ให้หนักงานเจ้าหน้ามีอํานาจอยางหนึ่งอยางใด์ดังต่อไปนี้์เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนใน
การใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด์....์((1)์–์(8))์์เพื่อประโยชนในการสืบสวนและ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา์ในบรรดา์ความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร ์ข้อมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร เป็น์องค ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการ
กระทําความผิด์หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร ทีเ่กี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตาม์กฎหมายอื่น์พนักงานสอบสวนอาจร้อง
ขอใหพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ หรือหากปรากฏ์ข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบรวบรวม์ข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตอไป...์์์(มาตรา์18์แก้ไขเพิ่มเติมตาม์พระราชบัญญัติวด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี์๒)์พ.ศ.์2560์มาตรา์13) 
6 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์์มาตรา์29์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้์ให้หนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ัน์ผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา์มีอํานาจรับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ์และมีอํานาจในการสืบสวน์สอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้์์์์์์์์์
ในการจับ์ควบคุม์คน์การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้์บรรดาที่เป็นอํานาจ์ของ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา์ให้พนักงาน์
เจ้าหน้าท่ีประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ์เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป์ 
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ผู้กระทําความผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ต่อไป์์์ 
พนักงานสอบสวนจึงขอใหพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550์ทําการรวบรวมพยานหลักฐาน์มาไว้ในสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้์
ด้วยเหตุดังกลาว์์์ 
ค าอธิบายเพิ่มเติม์ เนื่องจากมีนักกฎหมายบางท่านเห็นว่า์ ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติวาด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์บังคับใช้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้มี
อํานาจสอบสวนดําเนินคดีอาญาแล้ว์พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา์ในการสอบสวนความผิดอาฐาข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550์อีกต่อไป์โดยมีความเห็นในทํานองว่า์พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550์เป็นกฎหมายเฉพาะที่มีผลเป็นการยกเวนอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่ง เป็นกฎหมายทั่วไป์การรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดําเนินคดีตาม์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์จึงเป็น
อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร เท่านั้น์พนักงานสอบสวนไม่มีอํานาจ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีตาม์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550์อีกต่อไป์์์ 
ผู้ เขียนจึงขอแสดงความเห็นในประเด็นข้างต้น์ดังนี้์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด์
เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์กําหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที ่ขึ ้น์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
สอบสวน์สามารถสอบสวนความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร ได้ด้วยตนเอง์หรือมีอํานาจสอบสวน
ความผิดอาญาอื่น์เมื ่อพนักงานสอบสวนร้องขอโดยบทบัญญัติในมาตรา์18์และ์29์ของกฎหมาย
คอมพิวเตอร ์เห็นได้ชัดว่า์พนักงานเจ้าหน้าที ่สามารถร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการสอบสวน
ดําเนินคดีอาญาได้ ทั้งยังระบุชัดว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ.2550์จึงไม่ถือเปนกฎหมายเฉพาะที่มีผลเป็นการยกเว้นอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด์์์์ 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ ในระหว่างปี์พ.ศ.2550์จนถึง์ปี์พ.ศ.2560์ก่อนมี
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่์2)์พ.ศ.์2560์แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา์
18์์ในช่วงเวลาดังกล่าว์พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร มีอํานาจเฉพาะเพ่ือประโยชน ในการ
สืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
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กระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์เท่านั ้น์ขณะนั้นมีความผิดอาญาหลายประการที่
พยานหลักฐานอยู ในระบบคอมพิว เตอร  หร ือ เป ็นข้อมูลคอมพิว เตอร  ์แต ่ม ิได ้เป ็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์เช่น์ความผิดเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันด้วยคอมพิวเตอร ผานระบบเครือข่ายอินเทอร เน็ต การลักลอบจําหนายยาเสพติดโดยใช้
อุปกรณ คอมพิวเตอร เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การประกาศขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ์หากเห็นว่า์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์เป็นกฎหมายเฉพาะที่มีผล
เป็นการยกเว้นอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ ่ง เป็นกฎหมายทั่วไป์ก็จะไม่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐใดที่มีอํานาจตามกฎหมายในการเขาถึงข้อมูลคอมพิวเตอร ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานใน
การดําเนินคดีได้์หรือหากจะเห็นว่า์ข้อมูลคอมพิวเตอร เฉพาะที่เปนความผิด์พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์เป็นอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร ส่วนข้อมูลคอมพิวเตอร ลักษณะเดียวกัน์แต่มาเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์จึงจะให้พนักงานสอบสวนใช้อํานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ ก็จะเกิดลักษณะประหลาด์มีความลักลั่นและเป็นการตีความที่ไม่
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ์์์ 
ประการสําคัญ์คือ์คําว่า์“พนักงานเจ้าหน้าที่”์มีการกําหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ์ซึ่งกําหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีอํานาจหน้าที่แตกต่างกันไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กฎหมายแต่ละฉบับ์
เช่น์พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ์พ.ศ.์2507์มาตรา์4, 25์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค์พ.ศ.์2522์
มาตรา์3, 5์–์8์พระราชบัญญัติอาหาร์พ.ศ.2522์มาตรา์4, 43์–์45์พระราชกําหนดการกูย้ืมเงินที่์เปนกา
รฉ้อโกงประชาชน์พ.ศ.์2527์มาตรา์3, 7์–์8์พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทํา์ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด์พ.ศ.2534์มาตรา์4 , 13์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.์2537์มาตรา์4, 67์–์68์
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก์พ.ศ.์2546์มาตรา์4, 30์–์31์พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า์
มนุษย พ.ศ.์2551์มาตรา์4, 27–30์พระราชกําหนดการประมง์พ.ศ.์2558์มาตรา์5, 101์–์105์เป็นต้น์ 
แต่ไม่ปรากกฏวามีกฎหมายฉบับใดที่มีการกําหนดตัวพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว์ให้ยกเว้นอํานาจของพนักงาน์
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลย์จึงไม่ควรตีความให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์ไปตัดอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของพนักงาน์สอบสวนด้วยเช่นกัน์์ 
ผู้เขียนเห็นว่า์พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมมีอํานาจตามที่กฎหมายไวในกฎหมายแต่ละฉบับเป็นการ์
เฉพาะ์ส่วนพนักงานสอบสวนยังคงมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง์รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ์2550์โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญาได้ด้วย์แตพนักงานสอบสวนจะใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ์
คอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์ดวยตนเองมิได้ จะต้องร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร เป็นผู้ใช้์
อํานาจ์ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขในตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ.์2550์์ 
์์ ค าถาม 3.์กรณีที่ท่านในฐานะพนักงานสอบสวนต้องการรวบรวมพยานหลักฐานด้วยตนเองเพ่ือสืบหา
ตัวนายหนึ่งคนร้าย์จะต้องดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอรในระบบอินเทอร เน็ต์โดย
การสอบถามข้อมูลใด์ไปยังผู้ใด์อย่างไรบ้าง์(10์คะแนน)์์์ 
ค าตอบ์พนักงานสอบสวน์สามารถดําเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนการใชงานคอมพิวเตอรในระบบ
อินเทอร เน็ตเพ่ือสืบหาตัวนายหนึ่งคนรายได้ ดังนี้์์์ 
1.์หาข้อมูลผู้ให้บริการเว็บไซต ์ธนาคาร์กรุงธน์จากข้อความที่ประกาศในเว็บไซต หรือ์ฐานข้อมูล์
Whois ในระบบเครือขายอินเทอร เน็ต์์์ 
2.์พนักงานสอบสวนมีหนังสือถึงผู้ให้บริการเว็บไซต (ระบุชื่อเว็บไซต )์เพื่อขอพยานหลักฐาน์โดย
การแจ งขอมูลวันเวลาประกาศ์ข อมูลประกาศ์แนบภาพประกาศ์และสอบถาม์ข อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร (IP Address: หมายเลขไอพี, วันเวลา)์ที่ลงเกิดการกระทําผิด์และควรขอขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรครั้ง์ลาสุดไมนอยกวา์5์ครั้งของผูกระทําผิด์รวมถึงขอมูลผูใชบริการหรือขอมูลการสมัคร
สมาชิก์ถาหากมีอยูดวย์์์ 
3.์หาขอมูลผูใหบริการอินเทอรเน็ต์(Internet Service Provider: ISP) จาก์Whois    
4.์พนักงานสอบสวน์มีหนังสือถึงผู ใหบริการอินเทอรเน็ต์(ISP) เพ่ือขอพยานหลักฐาน์โดยแจ้ง์
หมายเลขไอพี์วันเวลา์รวมถึง์URL, IP Address, Web Site ที่ลงประกาศผิดกฎหมาย์และสอบถามข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลการใชงานอินเทอร เน็ต์และข้อมูลผู้ใช้บริการอินเทอร เน็ตหรือข้อมูลการ
สมัครใช้บริการอินเทอร เน็ต 
5.์กรณีที่มีเครือข่ายภายในให้ประเมินสถานการณ ์สอบคําใหการผู้ดูแลระบบเครือขาย์โดยแจ้ง์วัน
เวลาที่มีการกระทําผิด์และระบุข้อมูลเกี่ยวกับ์URL, IP, Web Site ที่คนร้ายส่งข้อมูลไปกระทําผิด์และ์
สอบถาม์ข้อมูลระบตุัวผู้ใช้อินเทอร เน็ตที่กระทําความผิด์และขอมูลการใชงานอินเทอร เน็ต์์์ 
6.์เมื่อพบข้อมูลผู้ใช้อินเทอร เน็ตที่ต้องสงสัยว่ากระทําผิด์ควรประเมินสถานการณ ว่าจะออก์
หมายเรียก์หรือตรวจค้น์จับ์ยึดอย่างไร์ควรให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร ช่วยจัดเก็บพยานหลักฐาน
หรือไม่์์์์ 
ค าอธิบายเพิ่มเติม์อย่างไรก็ตาม์การปฏิบัติงานสอบสวนดําเนินคดีในทางปฏิบัติจริงไม่ใช่ การ์
ข้อสอบที่มุ่งจะแสดงความรู้เพ่ือให้ได้คะแนนสูงสุด์โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบัน์การสอบสวนดําเนินคดี์
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อาญามีข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคนานัปการทั้งในด้านระยะเวลา์อัตรากําลังและปริมาณงาน์ความขาด
แคลนงบประมาณ์อุปกรณ เครื่องใช้ การสอบสวนคดีอาญาจึงควรคํานึงถึงประสิทธิภาพในการอํานวยความ
ยุติธรรมให้ดีที่สุดเท่าที่สภาพโอกาสและสถานการณจะอํานวยโดยยึดเอาสาระสําคัญในการสอบสวนให้ความ
เป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ์ส่วนข้อปลีกยอยเล็กน้อยที่ไม่ทําให้เกิดความ
เสียหายแก่คู่ความและงานราชการอาจไม่จําเป็นจะต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งหมดทุกประเด็นดังที่
ตัวอย่างคําตอบแตป่ระการใด 
